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Abstract 
Reading is a good activity for everyone, especially children. Some people 
who like reading as a habit, will enjoy reading. Otherwise, people who doesn't have 
this good habit, absolutely will not enjoy reading. Beside the book itself, children are 
easily affected by physical factors, like interior and furniture. The physical factors 
affect the cognitive (creativity), affective (pleasure), and psychomotor (activity) of 
children.By the presence of a literature review and observation, the design is 
expected to answer the needs of a child in order to support their reading activities in 
the library. 
The interior affects creativity, pleasure, and activities of children, which also 
influences the design concept of furniture. Based on design mapping and market 
mapping, was taken two keywords namely "colorful" and "nature". 
Keyword"nature" was chosen to approach in accordance with the love 
against nature and introduce the natural environment around children. Besides, 
through the design of furniture, is expected that children can learn from the forms of 
furniture whomis the part of nature or the creation of the Lord. The animal formwas 
chosen, because they had known by children (through their pets, animal books, etc). 
Childrens were attracted by animals, it made the furniture and accessories design, 
was analogized in animal form, like pets (dog, cat, rabbit,) and wildlifes (elephant, 
girrafe, lion, hippopotamus, etc).The keyword "nature" answered the purpose of 
research concerning the library reading area furniture and accessories 
whichdesigned to introduce 4-6 years oldtothe environment. 
Keyword "colorful" was chosen to drawthe attention of children, 
becauseaccording to research, colors will directly influence the pleasure and 
creativity of children. They would feel more comfortable and enjoy reading books. 
Bright colors like orange, yellow, blue, green, and more, were chosen. These bright 
colors are used as the opposite of interior neutral color scheme. They were based on 
children psychology studies. Their mood would be increased by warm colors like 
red, orange, and yellow, while cool colors like blue and green, would tranquilize 
them. The purpose of researchconcerning library reading area furniture and 
accessories that designed to draw attention the 4-6 yearsold, is achieved. 
Keywords:Children, reading habit, creativity, affective, activity, library, furniture, 
nature, colorful, focal point. 
 
Abstrak 
Membaca adalah kegiatan yang kegiatan yang bermanfaat bagi semua orang 
dari segala usia, khususnya anak. Bagi orang yang sudah terbiasa membaca, tentu 
kegiatan ini menyenangkan. Namun, anak-anak yang belum terbiasa membaca akan 
cenderung mudah bosan. Selain faktor buku yang dibaca, ternyata minat membaca 
anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik, seperti suasana ruang dan 
furnitur. Faktor lingkungan fisik ini berpengaruh terhadap kognitif (kreativitas), 
afektif (rasa senang), dan psikomotorik (aktivitas) anak. 
Pengaruh ruang interior terhadap kreativitas, rasa senang, dan aktivitas anak, 
mempengaruhi juga konsep desain furnitur yang dirancang. Melalui kegiatan design 
mapping dan market mapping, diambil dua kata kunci yaitu "penuh warna" atau 
"colorful" dan "alam" atau "nature". 
Kata kunci "nature" dipilih agar pendekatannya sesuai dengan kecintaan anak 
terhadap alam dan dapat mengenal lingkungan alam di sekitarnya. Selain itu, melalui 
perancangan furnitur ini, diharapkan anak dapat belajar dari bentuk-bentuk furnitur 
yang merupakan bagian dari alam atau ciptaan Tuhan. Bentuk binatang dipilih 
karena kedekatannya dengan anak (dapat melalui hewan peliharaan di rumah, buku 
bergambar binatang, dan sebagainya). Rasa tertarik anak terhadap hewan yang besar, 
menjadikan perancangan furnitur dan aksesoris dianalogikan dalam bentuk binatang, 
seperti binatang peliharaan yaitu anjing, kucing, kelinci, serta satwa liar, seperti 
gajah, jerapah, singa, kuda nil dan lain sebagainya. Kata kunci "nature" ini 
menjawab tujuan penelitian mengenai perancangan furnitur dan aksesories area 
membaca perpustakaan yang membuat anak usia 4-6 tahun mengenal lingkungan 
sekitar. 
Kata kunci "colorful" diambil agar furnitur yang dirancang menarik perhatian 
anak, karena menurut penelitian, warna-warna akan berpengaruh langsung terhadap 
kreativitas dan rasa senang anak. Hal ini membuat anak betah dan senang membaca 
buku. Warna yang akan digunakan dalam perancangan furnitur dan aksesoris adalah 
warna cerah seperti merah, oranye, kuning, biru, hijau dan lainnya. Warna ini dipakai 
sebagai "lawan" dari suasana ruang interior yang netral. Warna ini dipilih 
berdasarkan studi psikologi anak. Warna-warna hangat seperti merah, oranye, dan 
kuning, akan membuat mood anak menjadi ceria dan bersemangat, sedangkan warna 
dingin seperti biru dan hijau yang akan "menenangkan" anak. Hal ini membuat 
tujuan penelitian mengenai perancangan furnitur area membaca perpustakaan yang 
dapat menarik perhatian anak usia 4-6 tahun sehingga membuat mereka betah dan 
senang membaca di perpustakaan tercapai. 
Kata Kunci: Anak, kebiasaan membaca, kreativitas, rasa senang, aktivitas, 
perpustakaan, furnitur, alam, penuh warna, focal point. 
